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acceso! al! lenguaje! oral! de! la! persona! sorda.! Los! objetivos! de! este! estudio! consisten! en! poner! en!
evidencia! la! eficacia! que! supone! un! implante! coclear! precoz! y! la! intervención! logopédica! en! la!
adquisición! fonológica! del! lenguaje,! además! de! analizar! el! habla! de! los! participantes! y! algunas!
variables! individuales! como! el! uso! del! teléfono,! el! modo! de! comunicación! y! el! tratamiento!
logopédico!recibido.!Material0y0métodos:!Se!trata!de!un!estudio!transversal!y!descriptivo!sobre!una!
población!de!6!niños!portadores!de! implante!coclear.!Para!evaluar! fonológicamente!el! lenguaje! se!
aplicó!individualmente!la!prueba!de!“Registro!Fonológico!Inducido”!y!se!utilizó!una!encuesta!dirigida!!
a!los!padres!de!los!evaluados!para!recoger!los!datos!relativos!a!las!variables!individuales.!Resultados:!
Los! resultados! obtenidos! y! analizados! son! altamente! satisfactorios! en! cuanto! a! la! producción! del!
habla,! sin! existir! apenas! errores! en! su! producción.! Conclusión:! La! implantación! coclear! bilateral!




Introduction:!Many! studies! show! early! cochlear! implantation! allow! access! to! oral! language! of! the!
deaf.!This!research!has!different!objectives.!Firstly,!it!consists!in!proving!the!effectiveness!of!an!early!
cochlear! implantation,! and! how! important! speech! therapy! intervention! is! in! the! phonetics!
acquirement! of! the! language.! Secondly,! this! study! analyzes! the! participants’! speech! and! some!
individual! variables! such! as! the! mobile! phone! use,! the! communication! they! have! or! the! speech!
therapy! they! have! received.!Material0 y0methods:! This! research! is! a! crossNsectional! and!descriptive!
study! with! a! population! of! 6! children! with! cochlear! implants.! To! evaluate! the! phonetics! of! the!
language! it! was! used! the! test! “Registro! Fonológico! Inducido”.! It! was! also! utilized! a! poll! for! the!
parents!with!the!aim!of!collecting!data!about!the!individual!variables.!Results:!The!results!related!to!
the! speech! have! been! very! satisfactory,! without! errors! in! it.! Conclusion:0 The! early! cochlear!
implantation!bilateral!and!the!early!speech!therapy!allow!access!to!normal!language!acquisition.!
!
Palabras! Clave:! Pérdida! auditiva! bilateral,! Implantes! cocleares,! Pruebas! de! articulación! del! habla,!
Desarrollo!del!lenguaje,!Fonética.!






























El! lenguaje! oral! y! la! audición! están! íntimamente! relacionados,! ya! que! para! adquirir! una! buena!
producción!oral! se!precisa!de!una!adecuada! retroalimentación!auditiva.!Hablamos!como!oímos.! La!
correcta! articulación!de! las! palabras! requiere! la! representación!mental! de! la! imagen! sonora! y! por!
tanto!es!necesario!que!previamente!se!hayan!escuchado.!La!hipoacusia!profunda!bilateral!constituye!
actualmente! un! importante! problema! de! salud! por! su! elevada! incidencia! (1! de! cada! 1000! recién!
nacidos! la! sufren! y! otra! persona! de! cada! 1000! la! adquirirá! a! lo! largo! de! la! vida)! y! por! sus!




lo! expresa! Wilson! (2015)1!gráficamente,! afirmando! que! “hay! 450.000! personas! en! el! mundo! con!
implante!coclear!y!cuando!empecé!eran!menos!de!50”.!
Pero! la! adaptación! del! implante! coclear! (IC)! es! sólo! una! parte! del! proceso.! El! rendimiento! se!
obtiene!a!través!del!entrenamiento!logopédico,!al!que!no!se!accede!de!manera!automática.!
El! daño! más! evidente! de! la! sordera! profunda! bilateral! tiene! lugar! en! la! primera! infancia.! Su!
aparición!congénita! (en!el!nacimiento)!o!en! la!etapa!prelocutiva,!antes!del! inicio!del!desarrollo!del!
lenguaje! (0! a! 2! años),! provoca! una! incapacidad! para! adquirir! de! forma! espontánea! y! natural,! el!
lenguaje!oral.! En!estos! casos,!el!potencial!discapacitante!y!minusvalidante!de! la! sordera! se!atenúa!
con! la! precocidad! de! su! detección,! diagnóstico! y! tratamiento! (Manrique! et! al,! 2006),! que!permite!




niño! implantado! motivándome! la! idea! de! evaluar! su! lenguaje! y! determinando! el! rumbo! de! este!
Trabajo! Fin! de! Grado.! Contacté! con! el! Dr.! José! Ignacio! Benito! Orejas,! ORL! del! Hospital! Clínico!
Universitario! de! Valladolid! y! coordinador! del! programa! de! hipoacusia! infantil,! quien! preparó! una!
muestra! de! población! de! 11! pacientes2 !con! implante! coclear! bilateral.! Pretendemos! que! este!






Decidido!el! tema,! comencé!a! revisar! la!bibliografía,! reflexionando! sobre!qué!parte!del! lenguaje!
evaluar!y!cómo!hacerlo.!Elegí!estudiar! la! fonología!porque!en! la!población!con! implante!coclear!es!
fundamental!la!discriminación!auditiva!y!tener!asentado!el!componente!fonológico!que!da!acceso!al!
resto! de! procesos! lingüísticos.! Para! analizar! la! fonología! escogí! la! prueba!del! “Registro! Fonológico!
Inducido”!(en!adelante!RFI).!
A!fin!de!que!la!muestra!sirviera!para!nuestros!fines,!tuvimos!que!reducir!a!6!el!número!de!niños!
estudiados,! cuyas! edades! quedaban! comprendidas! entre! los! 3! y! los! 9! años.! Todos! ellos! con! una!
hipoacusia!neurosensorial!bilateral,!mayor!de!90!dB!HL!en!cada!oído!(hipoacusia!profunda)!congénita!
(desde! el! nacimiento)! y! por! tanto! prelocutiva.! Tras! el! registro! de! los! aspectos! clínicos! de! cada!
paciente! elaboré! un! cuestionario! que! sistematizara! el! análisis! de! los! resultados! de! la! evaluación!
individualizada.!
Los!objetivos!que!se!pretenden!conseguir!son!los!siguientes:!!
1. Analizar! los! errores! en! la! producción! del! habla! de! los! niños! con! implante! coclear!
participantes!en!el!estudio,!en!función!de!la!edad,!aplicando!los!parámetros!de!Laura!Bosch!
(2003)3.!
2. Mediante! la!encuesta! realizada!a! los!padres,! conocer! la! intervención! logopédica!que! se!ha!
recibido,! el! uso! y! grado! de! comprensión! del! teléfono,! y! también! los! diferentes!modos! de!
comunicación!que!han!aprendido.!







hemos! podido! definir! a! un! grupo! de! población! sorda! profunda! congénita,! de! similares!
características! clínicas,! en! los! que! gracias! al! IC,! la! participación! familiar! y! la! logopedia!





• (CE)0 Conocer0 y0 aplicar0 los0modelos,0 técnicas0 e0 instrumentos0 de0 evaluación.0En! este!
trabajo!he!utilizado!uno!de!estos!instrumentos.0




visuales,0 el0 déficit0 de0 atención,0 la0 deficiencia0 mental,0 el0 trastorno0
generalizado0 del0 desarrollo,0 los0 trastornos0 del0 espectro0 autista,0 la0 parálisis0
cerebral0 infantil0 y0 las0 plurideficiencias.! La! población! escogida! no! sumaba!
otras! deficiencias! a! la! hipoacusia,! que! era! profunda,! bilateral! y! congénita.!
Para!nuestro!estudio!hemos!elegido!el!aspecto!fonológico!del!lenguaje.!0




N !(CG)! Comprender0 y0 valorar0 las0 producciones0 científicas0 que0 sustentan0 el0 desarrollo0
profesional0del0 logopeda.0He!adquirido!esta!competencia!a!través!de! la! lectura!y!el!estudio!
de! diversos! trabajos! de! investigación! sobre! la! importancia! del! tratamiento! logopédico! en!
personas!con!dificultad!auditiva.!!
N (CG)! Conocer0 y0 valorar0 de0 forma0 crítica0 las0 técnicas0 y0 los0 instrumentos0 de0 evaluación0 y0
diagnóstico0en0Logopedia,0y0procedimientos0de0la0intervención0logopédica.!Para!comprobar!el!
aspecto! fonológico!del! lenguaje,! elegimos! y! aplicamos! como!prueba!específica,! el! Registro!
Fonológico!Inducido!(1989),!que!se!puede!adquirir!comercialmente.!
N (CG)!Conocer0los0trastornos0de0la0comunicación,0el0lenguaje,0el0habla,0la0audición,0la0voz0y0las0
funciones0 orales0 no0 verbales.! Junto! a! las! revisiones! y! el! estudio! bibliográfico! referido,! mi!
conocimiento!sobre!la!audiología!procede!de!la!formación!y!aprendizaje!recibido!a!través!de!
dos!asignaturas!sobre!discapacidad!auditiva!cursadas!en!la!titulación!de!logopedia.!
A! continuación! voy! a! destacar! los! apartados! en! los! que! se! divide! el! documento.! El! primero! de!
ellos!es!el!de!la!fundamentación!teórica!que!trata!de!agrupar!aquellas!investigaciones!y!estudios!en!









entrevista! elaborada! previamente,! que! ha! servido! para! conocer! mejor! la! situación! del! paciente.!
Mostraré! el!modelo! de! consentimiento! informado,! que! una! vez! redactado,! entregué! a! los! padres!
antes!de!la!adquisición!de!los!datos!y!entrevista!familiar,!!solicitando!su!aprobación.!Y!para!finalizar!
referiré!el!dónde,!el!cómo!y!el!cuándo!llevé!a!cabo!el!estudio.!
Posteriormente! pasaré! a! analizar! los! resultados! obtenidos! basándome! en! las! propuestas! de!
Bosch!(2003)!cuya!justificación!se!muestra!en!la!fundamentación!teórica.!Comenzaré!comentado!los!
resultados!de!cada!paciente,!los!del!paciente!4!están!incluidos!en!la!Tabla!6,!y!también!hago!mención!













A! partir! de! la! revisión! bibliográfica! realizada! a! través! de! diferentes! textos:!monografías,! libros,!
revistas! especializadas,! artículos! científicos…,! he! podido! adquirir! la! base! sobre! la! que! respaldar! la!
elaboración! del! estudio! que! presento.! He! dividido! el! fundamento! teórico! en! cuatro! apartados.! El!
primero,!de!carácter!histórico,!se!inicia!con!los!orígenes!del!conocimiento!de!la!sordera!y!lo!que!ésta!
deficiencia! significaba! en! la! época! de! Aristóteles,! resaltando! el! gran! avance! que! supuso! en! su!
evolución!la!aplicación!de!la!desmutización!por!figuras!tan!relevantes!como!Juan!Pablo!Bonet!y!Pedro!
Ponce!de!León,!que!hicieron!que!nuestro!país!se!convirtiera!en!la!cuna!de!la!educación!del!sordo.!El!
segundo! apartado! introduce! la! presencia! del! implante! coclear! como! “solución”! a! la! sordera!
profunda,!por!lo!que!se!expondrá!sus!características!y!los!éxitos!conseguidos!desde!su!aparición.!En!
el! tercero! se! hará! hincapié! sobre! la! importancia! que! tiene! el! que! este! desarrollo! tecnológico! se!
acompañe! de! un! buen! entrenamiento! logopédico,! para! conseguir! el! mejor! resultado! final.! Y! por!
último,! para! finalizar! este!marco! teórico,! se! relatará! la! forma! en! la! que! se! desarrolla! el! lenguaje!





lenguaje! oral.! Para! poder! entender! un! poco! mejor! esa! situación,! extraigo! del! trabajo! de! Andreu!
(1998),! lo! que! significaba! antiguamente! la! sordera.! En! la! época! grecoNromana! el! derecho! romano!
negaba! a! los! sordos! los! derechos! civiles! y! políticos! de! los! que! el! resto!de! ciudadanos!disfrutaban.!
Aristóteles!(384N322!a.C.)!consideraba!que!los!sordos!eran!incapaces!de!poseer!inteligencia!en!razón!
de!que!“todos!aquellos!que!son!sordos!de!nacimiento!son!también!mudos,!incapacitados!para!hablar!











En! el! Congreso! de!Milán! de! 1880! se! proclama! la! superioridad! de! la! palabra! hablada! sobre! los!
signos.!Desde!entonces!múltiples!trabajos!y!congresos!han!discutido!las!ventajas!e!inconvenientes!de!











































































El! implante! coclear! es! un! aparato! que! recoge! los! sonidos! exteriores! por! un! micrófono,! los!
transforma!en!señales!electroacústicas!y!los!envía!a!través!de!unos!electrodos,!que!se!colocan!dentro!
de! la! cóclea,!hasta!el!nervio!auditivo,!que!al!estimularse,!manda! la! información!al! cerebro!para! su!
interpretación.! El! IC! proporciona! una! percepción! del! sonido! casi! natural.! En! la! Figura! 1! se! puede!
observar! cómo! se! sitúa! el! implante! en! una! persona! sorda.! Consiste! en! una! parte! externa! (que!
comprende!el!micrófono,!procesador!y!antena)!y!que!como!en!la!prótesis!auditiva!se!puede!quitar!y!







Pero! el! implante! coclear! no! es! suficiente.! Tras! la! implantación! quirúrgica! es! fundamental! su!




son! las! personas! que! sufren! de! una! sordera! profunda! neurosensorial! bilateral! y! que! no! obtienen!
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del! sonido! que! es! capaz! de! percibir! el! niño! implantado,! suponiendo! una! gran! ventaja! en! la!
adquisición!de!los!sonidos!del!habla.!!
!La! introducción! del! implante! coclear! está! proporcionando! nuevas! oportunidades! a! todo! un!
conjunto!de!niños!para!los!cuales!los!objetivos!de!integración!y!normalización!social!resultaban!muy!
problemáticos!(Juárez,!2001).!!
Incluso,! en! las!hipoacusias! severas,!donde! tradicionalmente!el!uso!del! audífono! se! considera!el!
procedimiento! de! elección,! Villalba! (2002)! describe! que! muchas! investigaciones! refieren! que! los!
niños! que! recibieron! implante! coclear! tienen!mejores! resultados! en! cuanto! al! lenguaje! expresivo,!
capacidad! lectora! y! competencia! lingüística! que! los! que! utilizaron! las! prótesis! auditivas.! Otros!




más! pequeño! de! 3! años! posee! una! producción! oral,! natural! y! simple,! en! relación! a! la! edad! de!
adquisición!de! los! fonemas!y!sin!embargo,!en!el! resto!de!participantes!de!mayor!edad,!el! lenguaje!
oral!era!similar!al!de!un!normoNoyente.!!!
Entre! las! cualidades! que! ofrece! la! implantación! precoz,! destacamos! las! siguientes:! permite!
entender!el! habla!mediante!el! apoyo!auditivo!directo,! ejercer! el! control! auditivo!de! la!propia! voz,!
acercarse!al!desarrollo!del! lenguaje!oral!de!un!normoNoyente,!aprender!por!uno!mismo,!mantener!
una! conversación! interactiva,! comprender! lo! que! se! lee! con! bastante!más! precisión,! acceder! a! la!
información!del!entorno!más!fácilmente,!seguir!en!mejores!condiciones!la!dinámica!de!las!clases!de!
integración...!En!el!entorno!familiar,!la!comunicación!entre!padres!e!hijos!es!más!eficaz,!facilitando!el!
entendimiento! entre! ambos! y! permitiendo! regular! la! conducta! de! forma! razonada,! a! través! del!
!9!!
diálogo.! En! épocas! anteriores! el! lenguaje! expresivo! del! sordo! profundo! prelocutivo,! una! vez!
completada!su!educación,!era!muy!difícil!de!entender.!
Recientemente,!en! la!sordera!prelocutiva!se!defiende!el!uso!del! IC!bilateral,! consecuencia!de! la!
importancia!concedida!a!la!binauralidad,!que!mejora!la!localización!de!la!fuente!sonora,!la!calidad!del!
sonido! percibido,! el! esfuerzo! auditivo! y! proporcionan! un! incremento! en! la! discriminación! de! la!













General! del! Colegio! de! Logopedas! (2012)! manifiesta! que! la! función! del! logopeda! está! en! la!











Además! de! recibir! entrenamiento! logopédico! es! conveniente! apoyar! la! lectura! labial! para!
asegurarse!una!mejor! comprensión!comunicativa.!Durante! la!encuesta! los!padres!de! los!niños!que!
!10!!
han!participado!en!el!estudio!contaban!que!sus!hijos!recurrían!a!la!lectura!labial!cuando!estaban!en!
ambientes! muy! ruidosos,! de! manera! parecida! a! como! lo! haría! un! normoyente! en! un! medio!
ensordecedor,!para!asegurar!una!mejor!recepción!del!mensaje.!
Hoy! en! día,! hablamos! de! programa! de! implantes! cocleares,! porque! participa! un! conjunto! de!
profesionales! de! diferentes! áreas! de! conocimiento! encargados! de! las! diferentes! fases.! Es!
imprescindible!la!coordinación!y!el!continuo!contacto!entre!todos!estos!profesionales!que!forman!un!
equipo! multidisciplinar! e! interdisciplinar.! De! esta! manera! es! posible! ofrecer! al! paciente! un!
tratamiento!global.!El!equipo!está!formado!por:!otorrinolaringólogo,!otoneurorradiólogo,!audiólogo,!
audioprotesísta,!psiquiatra,!psicólogo,! logopeda,!unidad!de!programación!y!unidad!que!de! soporte!
técnico! al!mantenimiento! del! IC.! Sin! olvidarnos! del! papel! tan! valioso! que! tiene! el! entorno! social,!
familiar!y!escolar!(Andreu,!1998).!La!puesta!en!práctica!de!este!proceso!exige!la!organización!de!un!
programa!de!intervención!que!asegure:!la!correcta!elección!del!candidato,!la!efectiva!ejecución!de!la!





ser!una! rehabilitación,! la! cual!podría!durar!entre!6!meses! y!1! año.! Estos!pacientes! cuentan! con! la!
ventaja! de! que! han! oído! alguna! vez! y! han! podido! almacenar! en! la! memoria! un! gran! número! de!
patrones!auditivos!sobre!los!que!la!rehabilitación!va!a!apoyarse.!En!cambio,!en!los!niños!prelocutivos!
implantados! a! edades! tempranas! hablaríamos! de! habilitación,! ya! que! muchos! no! conocen! el!
lenguaje,! no!han! tenido! la! oportunidad!de!escuchar! y! diferenciar! los! sonidos!del! entorno.! En! este!
caso!el! tratamiento!podría!durar!entre! los!4!y! los!6!años! (Manrique,!2002).! !Además!Juárez! (2001)!
comenta! que! un! niño! sordo! prelocutivo! aún! debe! construir! en! su! cerebro! patrones! de!
reconocimiento!que!no!serán!idénticos!a!los!de!los!niños!normoyentes,!ya!que!éstos!ya!disponían!de!
estímulos!acústicos!en!su!vida!intrauterina.!!
Los! procesos! que! se! llevarán! a! cabo! en! una! habilitación! auditiva! logopédica! son:! 1)! En! primer!






El! programa! de! intervención! hay! que! adaptarlo! a! las! necesidades! de! cada! niño.! No! somos! los!
profesionales! los! que! debemos! imponerle! un! sistema! sino! él! quien! debe! ayudarnos! a! construir! el!
modelo! que! mejor! le! venga.! Deberíamos! disponer! de! todos! los! recursos! necesarios! para! poder!
ajustarnos!a! cada!uno,!en! cada!momento!de! su!propio!desarrollo! (Juárez,!2001).!Además! también!












Nuestro! propósito! ha! consistido! en! evaluar! cómo! es! la! realización! de! los! fonemas! vocálicos! y!
consonánticos!en!las!diferentes!posiciones!de!la!palabra!hablada.!







Considero! importante! realizar!una!breve!descripción!del! desarrollo!normal!del! lenguaje!oral! en!











sonidos! reflejos.!A! los! 4!meses5!aparece!un!balbuceo! rudimentario! (protosílabas).! Entre! los! 5! y! 10!
meses! aparece! el! balbuceo! canónico! con! emisiones! silábicas! formadas! por! consonante! y! vocal.!
Alrededor! de! los! 9! meses! comienzan! a! producir! las! primeras! palabras! dentro! del! balbuceo! con!
formas! fonéticas! consistentes! y! con! carácter! funcional6.! Alrededor! del! año! de! edad! los! niños!
empiezan!a!usar!palabras!con!valor!semántico7!y!a!los!18!meses!son!capaces!de!construir!oraciones!
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8!Para! facilitar! la! lectura!de! los! fonemas!voy!a! representarlos! con! su!grafía! correspondiente,! sin!utilizar! símbolos! fonológicos,! ya!que!el!
ámbito!de!aplicación!es!más!bien!logopédico.!!
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Existen!multitud!de! investigaciones!sobre! los!efectos!positivos!que!tiene! la! implantación!coclear!
en! el! desarrollo! del! lenguaje! del! niño! pero! pocos! tratan! de! realizar! un! análisis! de! sus! diferentes!
dimensiones.!Es!por!ello!por!lo!que!pretendo!estudiar!el!nivel!de!adquisición!fónico!en!una!población!
de! 6! niños! con! implante! coclear! precoz! mediante! la! aplicación! de! una! prueba! de! evaluación! del!
lenguaje.!Los!objetivos!propuestos!son!los!siguientes:!
1. Analizar! los! errores,! en! la! producción! del! habla! de! los! niños! con! implante! coclear!
participantes!en!el!estudio,!en!función!de!la!edad,!aplicando!los!parámetros!de!Laura!Bosch!
(2003).!
2. Mediante! la!encuesta! realizada!a! los!padres,! conocer! la! intervención! logopédica!que! se!ha!
recibido,! el! uso! y! grado! de! comprensión! del! teléfono,! y! también! los! diferentes!modos! de!
comunicación!que!han!aprendido.!
3. Demostrar! que! la! implantación! coclear! y! la! intervención! logopédica! precoces! aportan!
muchos!beneficios!en!la!adquisición!normal!del!lenguaje.!
3.1.!Participantes!
Pasamos! de! una! población! de! 11! niños,! todos! ellos! implantados! precozmente,! con! edades!





el! anonimato.! Todos! los! niños! fueron! detectados! precozmente,! al! ser! NO! PASA! en! la! prueba! de!
cribado! universal! de! hipoacusia.! Tras! realizarles! las! pruebas! diagnósticas,! se! concluye! hacia! los! 6!
meses! de! edad,! que! presentan! una! hipoacusia! neurosensorial! profunda! bilateral! congénita,! no!
sindrómica! y! sin! alteraciones! físicoNpsíquicas! asociadas.! Tras! la! adaptación! protésica! bilateral! de! 6!
meses!y!el!seguimiento!logopédico,!se!considera!la!conveniencia!de!implante!coclear,!que!en!todos!
los! niños! se! realiza! en! los! 2! primeros! años! de! vida.! Se! mantiene! el! tratamiento! logopédico! en!
estrecha!relación!con!el!centro!implantador!y!se!escolarizan!en!centros!ordinarios,!donde!la!mayoría!
se!beneficia!del!uso!de!equipos!de!frecuencia!modulada!(FM),!mostrando!una!evolución!muy!buena.!






















































oídos!desde! los!pocos!meses!de!nacer.!La! implantación! fue!secuencial,! con!un!período! inferior!a!2!
años,!menos!el!S4!donde!la!implantación!fue!simultánea.!Los!mejores!resultados!en!la!discriminación!
verbal! se! obtienen! cuando! el! período! interNimplante! en! la! implantación! secuencial! es! inferior! a! 4!
años! (GuerraNJiménez! et! al,! 2013).! La! edad! temprana! de! implantación! es! indicativa! de! un! buen!
pronóstico!para!el!progreso!lingüístico!y!comunicativo.!!
3.2.!Materiales!!!




edad! cronológica,! la! edad! de! implantación! coclear,! los! antecedentes! personales! y! familiares,! etc.!
Junto!con!el!cuestionario!entregado!a!los!padres!se!incluía!un!consentimiento!informado!que!tras!su!





Para!evaluar!el! lenguaje! fonológico!empleé!el!Registro!Fonológico! Inducido!de!M.!Monfort! y!A.!
Juárez! (1989).! La! aplicación!de!esta!prueba!me!permite! valorar! la! inteligibilidad!del! habla!de! cada!
sujeto!para!detectar!e!identificar!los!errores!en!sus!producciones.!Consiste!en!la!presentación!de!una!




la! misma! para! su! repetición.! En! cambio,! si! en! expresión! espontánea! lo! decían! correctamente,! se!
pasaba! al! siguiente! ítem.!De! esta!manera! se! pueden! calificar! todos! los! fonemas! del! castellano! en!
diferentes!posiciones!dentro!de!la!sílaba!y!de!la!palabra.!Al!terminar!la!prueba!si!en!repetición!había!
algún! fonema!mal! articulado! se! les!pedía!que! lo! articularan!de! forma!aislada!en! sílabas!directas!o!
inversas,!como!ocurrió!en!el!caso!de!los!sujetos!1!y!5!con!dos!ítems!diferentes.!Y!con!el!S4!!no!se!le!
pidió! que! repitiera! los! fonemas! de!manera! aislada! ya! que!muchos! de! ellos! aún! no! los! había! aún!
adquirido.!
He! utilizado! el! RFI! porque! evalúa! todos! los! fonemas! del! castellano! y! en! diferentes! posiciones,!
pudiéndose! además! adaptar! fácilmente! para! estimar! a! una! población! con! sordera.! En! las!
instrucciones! del! mismo! test! aparece! justificado! que! la! baremación! de! dicha! prueba! carece! de!
sentido!porque!existe!un!modelo!correcto!de!pronunciación!adulta!y!todo!lo!que!no!coincide,!debe!
considerarse!como!un!error!(Monfort!y!Juárez,!1989).!Por!ello!utilicé! los!datos!sobre! la!adquisición!
fonológica! de! Bosch! (2003).! Además! esta! prueba! es! recomendada! por! el! psicólogo! y! pedagogo!A.!




concertar! la!entrevista.!Tras!explicar!el!procedimiento!y!con! la! firma!del! consentimiento!se!pasó!a!
realizar! la!aplicación!del! test!a!cada!niño.!La!entrevista!y!el!desarrollo!de! las!pruebas!se! llevaron!a!
cabo!de!manera! individual!en!el!área!de!consultas!del!Servicio!de!Otorrinolaringología!del!Hospital!
Clínico!Universitario!de!Valladolid.!!
El! primer! minuto! lo! dediqué! a! tomar! contacto! con! el! niño! para! conseguir! condiciones! de!






57!palabras!que!el! evaluado!debe!decir,! en! la! columna! contigua! se! apunta! cómo!es! la!producción!
espontánea! y! al! lado! de! ésta! se! anota! la! repetición! de! las! palabras! que! se! pronuncian!mal.! Para!
realizar! el! registro! dejé! en! blanco,! sin! escribir! nada,! las! palabras! que! el! evaluado! decía!
correctamente,!mientras! que! para! las! producciones! ininteligibles! escribía! un! guión! (N).! Durante! el!
posterior! análisis!de! los! resultados! iba!dibujando!un!punto! rojo!al! lado!de! las!palabras!producidas!
que! contenían! errores.! De! esta! manera! se! facilita! la! rápida! localización! de! los! errores! en! cada!
























Mostraré! primero! las! conclusiones! del! cuestionario! para! conocer! el! contexto! en! el! que! se!






teléfono! como! paradigma! de! la! utilidad! del! lenguaje! oral! adquirido! y! finalmente! las! diferentes!
formas!de!comunicación!empleadas!a!lo!largo!del!tiempo.!Las!conclusiones!generales!apuntan!a!!que!
el!tratamiento!logopédico!se!ha!aplicado!precozmente,!estando!los!padres!satisfechos!de!la!terapia!
recibida! por! sus! hijos,! que! en! su! gran! mayoría! son! capaces! de! mantener! una! conversación! por!
teléfono,!recurriendo!todos!ellos!a!la!lectura!labial!en!algún!momento.!
















































Se!puede!comprobar!además,!que!muchos!de!ellos!asisten!a! terapia!en!varios! centros!a! la! vez.!
Como! se! puede! observar! en! la! primera! gráfica! de! la! Figura! 3,! la! mitad! de! los! participantes! han!
recibido! logopedia!en!el!Centro!Base.!La!segunda!gráfica!expresa!que!todos!han!acudido!a!centros!
específicos! de! intervención! logopédica,! localizados! en! Valladolid.! Y! finalmente! todos,! menos! S4,!!
reciben!logopedia!!en!el!colegio.!
Además!todos!ellos!acuden!a!ASPAS10.!

















(6!años!y!8m)! 1!año! 4!años! 4!meses! 4!años! 4!años! Continúa!
Participante!2!
(8años!y!4m)! ! ! 4!meses! 6!años! 3!años! Continúa!
Participante!3!
(8!años!y!6m)! ! ! 8!meses! 5!años! 3!años! Continúa!
Participante!4!
(3años!y!3m)! 4!meses! Continúa! 4!meses! Continúa! ! !
Participante!5!
(7!años!y!10m)! ! ! 13!meses! 6!años! 3!años! 6!años!
Participante!6!
(9!años!y!5m)! 5!meses! 2!años! 2!años! Continúa! 4!años! Continúa!
!!!!!!!!!Tabla!3.!Fuente!de!elaboración!propia.!
Los! participantes! 2,! 3! y! 5! no! acudieron! al! Centro! Base! y! hasta! los! 4,! 8! y! 13! meses,!
























Todos!han!utilizado!el! teléfono!alguna!vez! y!del! total,! sólo!el!60%,!es!decir,!un!poco!más!de! la!
mitad!de!los!evaluados! lo!usan!con!frecuencia.!La!mayoría!es!capaz!de!mantener!una!conversación!




Todos! los! participantes! se! comunican! oralmente! de! forma! habitual! sin! grandes! dificultades,! es!
decir!el!lenguaje!oral!es!su!principal!vehículo!de!comunicación,!y!pocas!veces!recurren!al!uso!de!otros!




















3.!Frecuencia!de!uso! Nunca! En!ocasiones! A!menudo! Siempre!
























ocasión! también! recurren! a! otras! ayudas,! como! la! lectura! labial,! en! situaciones!de!mucho! ruido!o!
cuando! no! tienen! puesto! el! implante! coclear.! También! comentaban! que! en! ambientes! ruidosos!
necesitaban!elevar!la!voz!y!repetir!de!nuevo!el!mensaje!emitido,!aumentando!entonces!los!gestos!en!
la! comunicación;! pero! que! en! general! su! comunicación! era! bastante! buena.! Pienso! que! estas!
dificultades! son! totalmente! naturales! al! producirse! también! en! personas! con! audición! normal! en!
condiciones!ambientales!adversas.!!

















Desde! un! enfoque! más! cualitativo! voy! a! analizar! estos! datos! de! forma! individual.! Para! ello!






de! aprender! puede!que! aún! tuviera,! en! determinadas! situaciones,! dificultad! para! pronunciarlo,! es!
!22!!









hacerlo.! Esto!es!un! indicador!de!que! realmente! sí! sabe!articular!esa! sonido!donde!en!un!principio!
parecía!que!tenía!dificultades,!aunque!puede!tener!dificultades!para!su!generalización.!La!sustitución!
de!r!simple!por!l!pudo!producirse!porque!coinciden!en!el!punto!de!articulación.!Es!decir,!se!articulan!
con! la! lengua! situada! en! el! mismo! punto! (en! los! alveolos)! pero! se! diferencian! en! el! modo! de!
articulación,! r! simple! es! un! sonido! vibrante! e! interrupto,!mientras! que! l! es! continuo! y! lateral.! Se!
confunden!fácilmente.!!!
El!S6!tampoco!cometió!ninguna!irregularidad!en!la!producción!de!palabras.!!
Y!por!último,! los! resultados!del!S4! indican!que!más!de! la!mitad!de! las!palabras! las!articula! con!
errores.! Por! ello! voy! a! intentar! analizar! dónde! y! por! qué! se! producen! esos! errores! utilizando! una!
valoración!cualitativa!y!basándome!en!los!fonemas!que!según!Bosch!(2003)!se!deben!adquirir!a!cada!
edad! (ver! Tabla! 1),! junto! con! los! procesos0 de0 simplificación0 fonológica! que! ella! propone! y! que!
podrían!estar!presentes!durante! la! adquisición!del! lenguaje.! Es! importante!destacar!que!a!medida!
que! íbamos! avanzando! en! la! prueba! noté! cierto! cansancio! en! el! participante,! dado! que! es! una!
prueba! amplia! y! puede! hacerse! algo! largo! para! un! niño! de! 3! años,! pudiendo! ser! un! factor! de!
influencia!en!la!producción!de!determinadas!palabras.!Al!contrario!que!con!los!sujetos!1!y!5!a!éste!no!














































el! participante! 4! están! replegados! de! sustituciones! y! omisiones! de! unos! fonemas! por! otros.! El!
lenguaje!de!este!sujeto!se!caracteriza!por!una!tendencia!a!reducir!estructuras!complejas!a!simples.!
Los! errores! mayoritarios! son! los! de! simplificación0 del0 ataque0 silábico0 complejo! reduciendo! la!
estructura!a!una!simple!de!CV.!Es!decir,!en!todos!los!sinfones!omite!r!o!l.!
También! se! dan! muchos! errores! en! omisión0 de0 consonantes0 finales0 o0 codas! para,! de! nuevo!
conseguir!una!estructura!silábica!básica!de!CV.!!
Uno!de!los!ejemplos!de!las!asimilaciones!que!el!S4!produce!es!en!la!palabra!taza0donde!asimila!z!a!
t,! porque! coinciden! en! el! punto! de! articulación! pero! se! diferencian! en! el! modo! de! articulación.!
También!produce!una!asimilación!por!punto!de!articulación!alveolar,!ya!que!en! lugar!de!decir!niño0













de!errores!que! cometen! los!participantes!de!3! años,! del! estudio! realizado!por! L.! Bosch! (2003).! En!
ellos!más! del! 50%! cometen! errores! del! tipo:! reducción! de! CCV! a! CV,! asimilaciones,! ausencia! de! r!
vibrante!múltiple,!estridencia,!conversión!de!la!aproximante!en!líquida,!y!en!menor!porcentaje!se!da!
en!el!resto!de!procesos.!Según!esos!estudios!los!participantes!de!7!años!aún!producen!los!siguientes!






Es! importante!comentar!que!todos! los!sujetos!han!cometido!cambios!de! las!palabras!que!se! les!













beneficios!en! la! inteligibilidad!del!habla.!Por! su!parte,!Manrique!et!al.! (2006)!evidenciaron!que! los!
mejores! resultados! se!obtienen!cuanto!más! temprana! sea! la!edad!de! implantación.!O! lo!que!es! lo!
mismo,!a!medida!que! la!edad!de! implantación!va!en!aumento!el! retraso!en! la!correcta!adquisición!
del!lenguaje!irá!acentuándose.!!
Todos! los! participantes! de! este! estudio! han! obtenido! unos! resultados! muy! buenos,! los! cuales!
sospechábamos,!pero!que!han!servido!para!corroborar!la!bibliografía!consultada.!Una!de!las!razones!
de!estos!buenos!resultados!podría!ser!la!edad!a!la!que!les!evalué,!entre!los!6!y!los!9!años,!dado!que!
hacia! los! 7! años! deberían! haber! adquirido! la! producción! correcta! de! todos! los! fonemas,! por! ese!






sino!que! también!sería!necesario!hacerlo!en!una!situación!natural,!donde!el! sujeto!use!el! lenguaje!
espontáneamente.!En!la!mayoría!de!los!procesos!de!simplificación!fonológica!presentes!en!S4,!existe!







que! da! a! entender! que! en! esas! palabras! no! se! produce! una! buena! discriminación! auditiva! y!
fonológica! y! tampoco! tendría! integrada! la! imagen! sonora.! Este! hecho! se! desmonta! cuando! la!
repetición!de! la!palabra!o!del! fonema!aislado! se! realiza! sin! errores.!!Opino!que,! en! general,! no! se!
trata!de!errores!graves!y!además,!éste!es!el!único!participante!que!se!ha!beneficiado!de!un!implante!





que! supone! en! la! adquisición! del! habla! un! IC! bilateral! precoz! con! una! habilitación! logopédica!
temprana.!Creo!que!este!trabajo!ofrece!datos!suficientes!como!para!poder!afirmar!que!se!cumple!la!
comprobación!de!nuestro! tercer!objetivo:!“demostrar!que! la! implantación!coclear!y!el! tratamiento!
logopédico! precoces! aportan! muchos! beneficios! en! la! adquisición! normal! del! lenguaje”.! Bien! es!
cierto!que!los!resultados!tendrían!mayor!validez!si!la!muestra!hubiera!sido!más!amplia!y!utilizáramos!
un!grupo!control,!con!audición!normal;!pero!los!pacientes!no!fueron!escogidos!por!el!resultado!del!














de! comunicación,! todos! ellos! preferían! el! lenguaje! oral,! pero! en! momentos! determinados! como!
cuando!no!tenían!el!IC!!puesto!o!en!ambiente!de!ruido!recurrían!a!la!lectura!labial.!El!hecho!de!que!el!
S4! se! comunique! con! su! abuelo!mediante! la! lengua! de! signos,! supone! un! gran! beneficio,! ya! que!
ampliar!las!formas!de!comunicación!siempre!aporta!más!ventajas!que!inconvenientes.!!!
Se! han! tenido! en! cuenta! estas! variables! en! el! análisis! de! los! resultados,! al! igual! que! otra! no!










aislada,! sin! otras! anomalías! generales! o! sindrómicas! asociadas,! en! niños! con! buen! coeficiente!
intelectual,! en! los! que! el! diagnóstico! y! el! tratamiento! han! sido! completos! y! precoces! y! con! un!
magnífico! apoyo! familiar;! tendría! que! ofrecer! los!mejores! resultados! posibles,! como! así! lo! hemos!
verificado.! Este! sería! el! objetivo! a! alcanzar! en! todos! los! casos! y! por! tanto,! cualquier! desviación,!
debería!permitir!desvelar!la!causa!subyacente.!!
Si! contemplamos! tiempos! pasados,! desde! la! conceptualización! clásica! de! la! posible! idiocia! del!
sordo,!el!período!de!desmutización!y!aún!más!de!lengua!de!signos,!con!las!grandes!deficiencias!que!
suponía! este! aprendizaje! a! nivel! comunicativo,! emocional,! profesional,! social! y! económico;! hasta!
nuestro!días,!en!que,!sin!obviar!el!hecho!significativo!de!que!los!evaluados!siempre!serán!personas!
con! sordera! profunda! bilateral;! gracias! a! la! detección! y! diagnóstico! precoz! de! la! sordera,! a! la!




la! logopedia!y! la! implantación!coclear!son!dos!tipos!de! intervención!que!deben!siempre!
producirse! de! forma! precoz! para! poder! alcanzar! niveles! de! desarrollo! normal! del!
lenguaje.!!












Para! finalizar! este! trabajo! voy! a! exponer! una! reflexión! global! sobre! su! elaboración,! los!
aprendizajes!adquiridos!y! las!conclusiones!obtenidas.!Empiezo!diciendo!que!he!disfrutado!con!esta!
experiencia,! creo! que! el! cometido! propuesto! me! ha! enriquecido! tanto! profesional! como!
personalmente.! He! tenido! la! oportunidad,! como! estudiante,! de! ponerme! en! contacto! con! una!
población! que! en! el! futuro! pudieran! ser! pacientes! similares! a! los! míos! y! el! intercambio! de!
información! con! el! Dr.! Benito,! me! ha! permitido! comprender! la! importancia! de! la! relación!
interdisciplinar,! especialmente!entre! la! logopedia! y! la!otorrinolaringología!que!por! ser! saberes! tan!
próximos,!comparten!el!tratamiento!de!muchas!patologías.!
A!pesar!de!que!previamente!conocía!que!todos! los!participantes!habían!tenido!un!diagnóstico!y!
tratamiento! completo! y! temprano,! me! pareció! interesante! la! idea! de! poderles! evaluar,! aún! a!




medida! que!me! iba! documentando! en! el! tema! y! una! vez! que! apliqué! la! prueba! a! la!muestra! de!
población!me!sentí!más!segura!en!aquello!que!realizaba.!!
Conocía!la!utilidad!del!implante!coclear!en!la!adquisición!del!lenguaje,!pero!desconocía!que!fuera!
tan! importante.! También! me! he! dado! cuenta! de! la! significación! que! tiene! la! terapia! logopédica!
precoz!en!la!población!implantada.!Como!he!comentado!a!lo!largo!de!todo!el!texto,!la!implantación!
coclear!precoz!tiene!que!ir!ligada!a!la!logopedia!temprana.!He!comprobado!en!primera!persona!y!con!




tras! la! revisión!bibliográfica!efectuada,!extraigo! la! conclusión!de!que! la!mayoría!de! los! trabajos! se!
basan! en! comprobar! la! eficacia! que! tiene! la! colocación! de! un! implante! coclear! precoz11!en! la!
adquisición! del! lenguaje.! Pero! a! medida! que! se! avanza! en! un! aspecto,! surgen! otros! que!
desconocemos.! Y! por! ejemplo,! no! sabemos! con! certeza! las! causas! responsables! de! las! diferencias!





padres,! la! educación! recibida,! las! estrategias! terapéuticas,! etc12.! Además,! son!escasos! los! estudios!





estudiada!y!de! los!niveles!de!evaluación!del! lenguaje! (no!solo!el!nivel! fónico),! lo!que!seguramente!














































































a! todas! aquellas! personas! que! han! hecho! posible! que! este! estudio! saliera! adelante! de! la! mejor!
manera.!
Debo! agradecer! de! manera! especial! y! sincera! al! Dr.! Ignacio! Benito! Orejas,! ya! que! sin! su!
colaboración,! apoyo! y! conocimientos,! esta! investigación! no! hubiera! salido! adelante,! ya! que! ha!
constituido!! la!base!principal!de!mi!Trabajo!de!Fin!de!Grado.!Le!agradezco!el!que!me!haya!ofrecido!
siempre!su!ayuda!y! facilitado!todos! los!medios!posibles!para! la!elaboración!del!mismo.!Además!de!
sus!aportaciones,!correcciones!y!comentarios!respecto!al!tema.!
Quiero! agradecer! a! mi! tutora! Gemma! Herrero! Moreno,! por! aceptar! el! tema! que! yo! propuse!
libremente.!Y!también!agradecer!sus!correcciones!y!sugerencias.!!






cariño! incondicional! que! me! han! demostrado! durante! todo! el! proceso! de! elaboración! de! este!
trabajo.!Debo!reconocer!la!ayuda!y!los!conocimientos!que!me!han!aportado!mi!padre!y!mi!prima!en!
momentos!determinados!de!la!elaboración!del!mismo.!Agradecer!también!a!mi!madre,!mi!hermana!y!
mi! pareja! las! grandes!dosis! de!paciencia! y! comprensión! recibida! ante! los!momentos! de!dificultad.!
Gracias!a!mis!amigos,!que!siempre!me!han!prestado!un!gran!apoyo!moral.!En!especial!a!Jonathan!por!
impulsarme!y!demostrarme!su!confianza!en!la!elección!de!llevar!a!cabo!este!estudio.!!
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